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Peter Hiort Lorenzens Slægt.
Af H. E. Hiort Lorenzen.
I fordums Dage var det en Sjældenhed, at en
Bondegaard gik ud af Slægten, og talrige ere de
sønderjydske Gaarde, som i Aarhundreder var i en
og samme Slægts Besiddelse. Dette var ogsaa Til¬
fældet med en Gaard i Rinkenæs, som i det 18. Aar-
hundrede blev nedlagt, medens en stor Del af dens
Jorder lagdes ind under en anden Gaard, som i forrige
Aarhundrede atter samledes til en Gaard. Paa denne
har Peter Hiort Lorenzens Forfædre bevislig siddet i
flere Aarhundreder, i hvert Fald saa længe, som der
haves skrevne Efterretninger. Gaarden laa til Høire
for den gamle Laiidevei fra Graasten til Flensborg,
som tillige var „Gaden", mellem „Skovforten" og
„Markbækken", der ved „Bækbjerg" gaar under Yeien.
Den ældste kendte Bonde paa denne Gaard hed
Peter Petersen. Han nævnes ved Aaret 1543 i „Gråstens
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ældre Historie" af A. D. Jørgensen (Sønderjydske Aar-
bøger I). Hans Søn var:
Lorenz (Lauerens) Petersen, som 1552 kjøbte et
Stykke Jord af Hokkerup Land, kaldet „Osskær", nu
„Aaskjær", ved den Bæk, der skiller „Bækken" og
Rinkenæs Land ved Stranderod (det originale Skjøde
paa Pergament udstedt Torsdagen efter Johannes den
Døber 1582 findes i Rigsarkivet). Hans Søn var:
Nis Lauerentzen (eller Lafrenzen), om hvem ingen
nærmere Efterretninger haves. Hans Søn var:
Lorentz (Lafrentz) Nissen, som 1651 solgte „Aas¬
kjær" til Asmus Steensen (det originale Skjøde paa
Pergament findes i Rigsarkivet). Hans Søn var:
Nis Lorenzen, født 1669, død 28. Mai 1741, gift
med Boel Kudsk, fodt i April 1678, død 7. Mai 1747.
Deres ældste Søn var:
Nis Lorenzen, født 27. Marts 1721 i Rinkenæs.
Han forpagtede 1750 Gaarden Hjortholm paa Kegenæs
og ægtede 16. April 1751 Magdalene Katrine Petersen,
født 1724 paa Melsgaard, Datter af Forpagter Thomas
Petersen paa Melsgaard. Yed 1766 kjøbte Nis Lo¬
renzen Godset Gaarde ved Læk, solgte det atter ved
1780 og kjøbte da Hesselgaard i Rinkenæs. Her
døde han 2. Januar 1795, hans Hustru døde 16. Mai
1804 i Haderslev. Deres næstældste Søn var:
Thomas Lorenzen, fodt 7. Mai 1754 paa Hjortholm.
Han blev 1790 Ridefoged i Gram Herred, 1794 Amts¬
forvalter og 1798 Husfoged i Haderslev Vesteramt,
1803 Kammerraad, 1813 Justitsraad, 1815 Amts-
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forvalter i Haderslev Østeramt, 1815 Ridder af Dane-
brog, 1822 Danebrogsmand. Han ægtede 30. Jan. 1789
Martha Hiort, født 13. Febr. 1770, Datter af Raad-
mand Peter Hiort. Han døde 16. April 1834, Enken
22. November 1842, begge i Haderslev. Deres ældste
Søn var:
Peter Hiort Lorenzen, født 24. Januar 1791, død
17. Marts 1845, hvis yngste Søn er:
H. R. Hiort Lorenzen.
